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阐明: 非财务预测信息即有关机会与风险、管理当局计划与目标是应该并且可以披露的, 而预测财务报表则相反, 并且从制度
及其施行效果方面提供了检验。最后提出应该通过另一个渠道即财务分析师,提供此类信息。
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　　一、预测性信息的界定
预测性信息( fo recast ing informat ion) ,又称前
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如前所述, 我国 2001 年发布的《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 1 号招股说明
书》中, 要求披露业务发展目标和募股资金运用的计
划;美国 SEC 在 Fo rm 10- K 中要求披露竞争情况
和未交货定单, AICPA 在 1994年的《论改进企业报
告》中鼓励披露风险和机会而不鼓励披露盈利预测,







































¾ FASB《Im proving Bus ines s Report ing: Insigh ts into En-
hancing Voluntary Disclosure》P9。











1999年上市的 99家公司中, 竟有 78家公司实际完
成利润低于盈利预测 20% ,比例高达 78. 79%。在
2000年有融资行为的公司中,有 123家曾对当年的
盈利进行过预测, 但只有 6l 家完成了其所作的预
测。在 2001年新上市并发布盈利预测的 46家上市
公司中, 有 4 家公司实际完成利润低于盈利预测
20%, 6家公司实际利润低于盈利预测 10% ,两者占








美国 SEC 在 1973年发布证券法案 5362号,正式允
许公司自愿披露预测财务报表, 截止 1979年一直采
取不禁止、不鼓励的立场。由于对未来导向财务信息
的需求呼声甚高, SEC在 1979 年发布解释令,鼓励
公司在申报文件及年报中增列软性信息( So ft In-
fo rmat ion) , 如: 管理当局预测, 并于同年发布安全
港规则( Safe Harbor Rule) , 规定只要财务预测是根
据合理基础及诚信原则编制的, 皆可受到法律保护。
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文,载于 2003年 04月 07日,证券日报。
